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pernah diajukan untuk memperoleh gelar gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
di manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan semesta alam” 
(QS. Al-An’am: 162)) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyroh: 6-8) 
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Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Mendeskripsikan bentuk pelanggaran 
prinsip kerja sama yang terdapat pada percakapan atau dialog dalam talk show “ 
Hitam Putih”. (2) Mendeskripsikan wujud pengungkapan implikatur percakapan dari 
pelanggaran prinsip kerja sama dalam talk show “Hitam Putih”. 
Penelitian ini menggunakan teknik simak catat. Dalam hal ini penyimakkan 
dan pencatatan dilakukan sebanyak 4 episode dalam penayangan talk show “Hitam 
Putih” di Trans 7 dengan durasi 60 menit yang mengenai teknik implikatur 
percakapan. Teknik simak adalah penyimakkan bahasa lisan yang secara spontan dan 
melakukan pencatatan data yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan pragmatik yang alat penentunya berupa bahasa yang 
bersangkutan. Teknik metode padan pragmatik yaitu metode yang dipakai untuk 
mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat 
penentu yang berada di luar bahasa metode ini dilaksanakan dengan alat penentu 
yaitu konteks. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini, maka diketahui ada 4 bentuk pelanggaran 
prinsip kerja sama yang terdapat dalam talk show “Hitam Putih”. Pelanggaran itu 
meliputi pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran  
maksim hubungan (relevansi), dan pelanggaran maksim cara (pelaksanaan). 
 
 
Kata kunci : implikatur, talk show, maksim. 
 
 
 
 
 
 
